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ACNUR: Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados
ACP: Africa, Caribbean and Paciﬁc (África, Caribe y Pacíﬁco)
AFRICA Fund: Fondo de Acción para rechazar la Invasión, el Colonialismo 
y el Apartheid
ALCA: Área de Libre Comercio de las Américas
ANC: African National Congress (Congreso Nacional Africano) 
BAD: Banco Africano de Desarrollo
BIAO: Banco Internacional del África Occidental
BIRF: Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento
CACEX: Cámara de Comercio Exterior
CEE: Comunidad Económica Europea
COMESA: Common Market for Eastern and Southern Africa (Mercado 
Común para el África Oriental y Austral)
COMMONWEALTH: Comunidad Británica de Naciones
CPLP: Comunidad de los Países de Lengua Portuguesa
CTPD: Cooperación Técnica entre Países en Desarrollo
DANMO: Dirección de África del Norte y Oriente Medio
DFA: Department of Foreign Affairs (Departamento de Asuntos Externos, 
Sudáfrica)
DIASA: Dirección de África Subsahariana
DTI: Department of Trade and Industry (Ministerio de Industria y Comercio 
de Sudáfrica)
ESMA: Escuela de Mecánica de la Armada
FAD: Fondo Africano de Desarrollo
FLS: Front Line States (ver PLF, Países de la Línea de Frente)
FMI: Fondo Monetario Internacional
FO-AR: Fondo Argentino para el Desarrollo
FRELIMO: Frente de Liberación de Mozambique
FTA: Free Trade Area (Área de Libre Comercio)
GATT: General Agreement on Trade and Tariff (Acuerdo General de 
Comercio y Aranceles)
INDEC: Instituto Nacional de Estadística y Censos 
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INTA: Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria
INTI: Instituto Nacional de Tecnología Industrial
ISEN: Instituto del Servicio Exterior de la Nación
MERCOSUR: Mercado Común del Sur
MONUA: Misión de Observación de las Naciones Unidas en Angola
MPLA: Movimiento Popular de Liberación de Angola
MRECIC: Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional  
y Culto
NAFTA: North American Free Trade Agreement (Acuerdo Norteamericano 
de Libre Comercio)
NOAL: Movimiento de Países No Alineados
NOEI: Nuevo Orden Económico Internacional
OMC: Organización Mundial del Comercio
ONU: Organización de las Naciones Unidas
ONUMOZ: Operación de las Naciones Unidas en Mozambique
OTAN: Organización del Tratado del Atlántico Norte
OTAS: Organización del Tratado del Atlántico Sur
OUA: Organización para la Unidad Africana
PALOPS: Países Africanos de Lengua Oﬁcial Portuguesa
PNUD: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
PNUMA: Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente
PTA: Preferential Trade Area (Área de Comercio Preferencial)
RDC: República Democrática del Congo
SACU: Southern African Customs Union (Unión Aduanera del África 
Austral)
SADC: Southern African Development Community (Comunidad de 
Desarrollo del África Austral)
SADCC: Southern African Development Coordinating Conference 
(Conferencia de Coordinación del Desarrollo del África Austral)
SAIIA: The South African Institute of International Affairs (Instituto 
Sudafricano de Relaciones Internacionales) 
SECEX: Secretaria de Comercio Exterior
SWAPO: South West African People’s Organization (Organización del 
Pueblo del África Occidental)
UE: Unión Europea
UN: United Nations (ver ONU, Naciones Unidas)
UNAVEM: Misión de Veriﬁcación de las Naciones Unidas en Angola
UNCTAD: United Nations Conference on Trade and Development 
(Conferencia de las Naciones Unidas para el Comercio y el 
Desarrollo)
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UNITA: Unión Nacional para la Independencia Total de Angola
UNOMIL: Misión de Observación de las Naciones Unidas en Liberia
UNOMSA: Misión de Observación de las Naciones Unidas en Sudáfrica
UNOMUR: Misión de Observación de las Naciones Unidas en Uganda- 
Ruanda
URSS: Unión Soviética












origen País de destino
Onganía
1966 Canciller Hilgard Müller Sudáfrica Argentina
1969 Canciller Hilgard Müller Sudáfrica Argentina
Lanusse 1972 Canciller Honorable Solomon Pratt Sierra Leona Argentina
Videla
1977 Presidente Omar Bongo Gabón Argentina
1980
Misión de buena voluntad 
del Ministro de Asuntos 





Vicepresidente del Consejo 
Militar Supremo y Ministro 





Secretaria de Estado 
para Asuntos Exteriores 




1984 Ministro de Relaciones Exteriores Martín Bongo Gabón Argentina
1985
Min. de Relaciones Exteriores 
y Culto, Dante Caputo. 
Reunión ministerial de los No 
Alineados
Argentina Angola
1986 Vicecanciller Jorge Sábato Argentina Países de SADC
1986
Presidente Raúl Alfonsín 
y Canciller Dante Caputo. 




Presidente Mariscal Mobutu 
Sese Seko acompañado 
por Comisario de Estado de 
Asuntos Extranjeros Ekila 
Lyonda
Zaire Argentina
1987 Presidente de la Asamblea Nacional y Vicepresidente Liberia Argentina






origen País de destino
Alfonsín
1987
Presidente Arístides Pereira 




Presidente Joaquím Chissano 
y Ministro de Asuntos 
Extranjeros
Mozambique Argentina
1988 Canciller Dante Caputo Argentina
Angola - Cabo 
Verde - Costa de 
Marﬁl - Gabón 
- Ghana
1988 Ministro de Asuntos Extranjeros Tanzania Argentina
1988 Ministro de Asuntos Extranjeros Uganda Argentina
1988 Ministro de Negocios Extranjeros Cabo Verde Argentina
1988 Ministro de Asuntos Exteriores y de la Cooperación Benín Argentina
1988 Canciller Dante Caputo Argentina OUA
1988 Secretario General de la OUA OUA Argentina
1989 Presidente Moussa Traoré Mali Argentina
Menem
1991 Ex Presidente Julius Nyerere Tanzania Argentina
1991 Presidente Joao Bernardo Vieira
Guinea-
Bissau Argentina
1993 Presidente Frederick De Klerk Sudáfrica Argentina
1994 Vicepresidente Frederick De Klerk Sudáfrica Argentina
1994 Canciller Guido Di Tella para la asunción de Nelson Mandela Argentina Sudáfrica
1994 Canciller Guido Di Tella Argentina Mozambique
1995 Presidente Carlos Menem Argentina Sudáfrica
1995 Vicecanciller João Miranda Angola Argentina
1996 Vicecanciller Aziz Pahad Sudáfrica Argentina
1996 Vicepresidente Carlos Ruckauf Argentina Sudáfrica
1996 Vicecanciller João Miranda Angola Argentina
1997 Canciller Leonardo Santos Simão Mozambique Argentina
CUADRO 1 (CONTINUACIÓN)
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CUADRO 1 (CONTINUACIÓN)
ARGENTINA - ÁFRICA: MISIONES ENVIADAS Y RECIBIDAS (1960-2000)
Fuente: selección de la autora en base a informaciones provistas por el Ministerio de Relaciones 
Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la República Argentina.
Nota: sólo se consignan las misiones encabezadas por jefes de Estado o de gobierno, o por ministros 
de Relaciones Exteriores, realizadas en el período bajo estudio (1960-2000).
CUADRO 2





origen País de destino
Menem
1997 Vicepresidente Thabo Mbeki Sudáfrica Argentina
1998 Primer Ministro Ibrahim Keita Mali Argentina
1998 Presidente Alpha Konare Mali Argentina
1998 Presidente Nelson Mandela Sudáfrica Argentina
1999 Presidente Robert Mugabe Zimbabwe Argentina
1999 Vicecanciller Duben Onyla Nigeria Argentina
De la Rúa
1999 Ministro de Relaciones Exteriores Nkaosazana Dlamini Zuma Sudáfrica Argentina
2000 Ministro en la “Oﬁcina del Presidente” Essop Pahad Sudáfrica Argentina
2000 Vicecanciller Aziz Pahad Sudáfrica Argentina
Presidente 
argentino Estados Naturaleza del convenio Fecha
Las Heras (Gob. 
de Buenos Aires) Sudáfrica
Tratado de Amistad, Comercio y 
Navegación entre las provincias del Río 
de la Plata y la República Sudafricana 
2 de febrero de 1825
Juárez Celman Sudáfrica
Tratado para la extradición mutua 
de criminales entre la República 
Argentina y el Reino Unido de la Gran 
Bretaña e Irlanda del Norte
22 de mayo de 1889
Perón
Sudáfrica
Acuerdo por notas reversales relativo 
a la venta de oleaginosas, Unión 
Sudafricana (extinguido)
30 de diciembre de 1946
Sudáfrica
Acuerdo por notas reversales por el que 
se concreta el intercambio de carbón 
mineral sudafricano por maíz argentino 
(extinguido)
1º de agosto de 1946
Sudáfrica Acuerdo por notas reversales estableciendo relaciones diplomáticas 10 de septiembre de 1947
Gladys Lechini
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CUADRO 2 (CONTINUACIÓN)
CONVENIOS FIRMADOS POR ARGENTINA CON LOS ESTADOS DE ÁFRICA SUBSAHARIANA
Presidente 
argentino Estados Naturaleza del convenio Fecha
Perón Centroáfrica
Acuerdo por canje de notas relativo 
al otorgamiento de una Línea de 
Crédito de 10 millones de dólares 
15 de junio de 1974
Martínez de 
Perón
Guinea Acuerdo General de Cooperación Económica y Técnica 19 de agosto de 1974
Guinea
Acta de la Reunión entre la 
Delegación de la República 
Argentina y la Delegación de la 
República de Guinea 
19 de agosto de 1974
Videla
Gabón Convenio comercial 30 de octubre de 1977
Gabón Protocolo adicional al convenio comercial 30 de octubre de 1977
Gabón Convenio de cooperación económica y técnica 30 de octubre de 1977
Gabón Declaración conjunta 30 de octubre de 1977
Senegal
Donación a Senegal de 2.854 tn de 




de Marﬁl Convenio comercial Abidján 10 de julio de 1980
Congo Acuerdo General de Cooperación 28 de octubre de 1980
Congo Acta de reuniones y comunicados conjuntos 28 de octubre de 1980
Gabón Acuerdo cientíﬁco tecnológico 23 de octubre de 1980
Gabón Acta de visita de la delegación argentina a Gabón 23 de octubre de 1980
Gabón Comunicado conjunto 23 de octubre de 1980
Guinea 
Ecuatorial
Acuerdo de cooperación cientíﬁca 
y técnica 24 de octubre de 1980
Senegal Convenio comercial 25 de febrero de 1980
Senegal Convenio de cooperación cientíﬁca y técnica 13 de octubre de 1980
Senegal Convenio de cooperación cultural 13 de octubre de 1980
Togo Acuerdo de cooperación cientíﬁca y técnica 16 de octubre de 1980
Zaire Convenio comercial 31 de octubre de 1980
Zaire Convenio de cooperación económica 31 de octubre de 1980
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CUADRO 2 (CONTINUACIÓN)
CONVENIOS FIRMADOS POR ARGENTINA CON LOS ESTADOS DE ÁFRICA SUBSAHARIANA
Presidente 
argentino Estados Naturaleza del convenio Fecha
Videla
Zaire Convenio de cooperación cientíﬁca y técnica 31 de octubre de 1980
Zaire Convenio de cooperación cultural 31 de octubre de 1980
Zaire Acta de visita de la delegación argentina a Zaire 31 de octubre de 1980
Guinea 




Acta de sesiones de trabajo en el 
Palacio San Martín por la visita del 
vicepresidente Maye Ela
21 de abril de 1981
Guinea 
Ecuatorial Convenio comercial 22 de abril de 1981
Guinea 
Ecuatorial
Acuerdo por notas reversales 
relacionado con el otorgamiento 
de una Línea de Crédito por parte 
de Argentina a Guinea Ecuatorial 
destinada a ﬁnanciar la adquisición de 
productos de origen argentino 
22 de abril de 1981
Guinea 
Ecuatorial Convenio de cooperación económica 22 de abril de 1981
Gabón Comunicado conjunto 16 de octubre de 1981
Gabón
Acta Final de la I Reunión de la 
Comisión Económica Mixta Argentino-
Gabonesa 
16 de octubre de 1981
Bignone
Zaire
Comunicado conjunto de las 
Comisiones Mixtas Argentino-
Zaireña de Cooperación Económica y 
Comercial; de Cooperación Cientíﬁca y 
Técnica y de Cooperación Cultural 
19 de noviembre de 1982
Gabón Acta Final de la II Reunión de la Comisión Económica Mixta Argentino-Gabonesa 17 de diciembre de 1982
Guinea 
Ecuatorial
Convenio Financiero entre el Banco 
Central de la República Argentina y el 
Banco de Guinea Ecuatorial 
20 de enero de 1982
Zaire
Acta Final de la I Reunión de la 
Comisión Mixta Argentino-Zaireña de 
Cooperación Cientíﬁca y Técnica 
15 de noviembre de 1982
Zaire
Acta de la Comisión Mixta Argentino-
Zaireña de Cooperación Económica y 
Comercial 
17 de noviembre de 1982
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CUADRO 2 (CONTINUACIÓN)
CONVENIOS FIRMADOS POR ARGENTINA CON LOS ESTADOS DE ÁFRICA SUBSAHARIANA
Presidente 
argentino Estados Naturaleza del convenio Fecha
Bignone
Liberia Declaración de intención 2 de marzo de 1983
Angola
Convenio Comercial entre el Gobierno 
de Angola y la Junta Nacional de 
Granos
25 de febrero de 1983
Centroáfrica Declaración de Intención - Cooperación Técnica (secreto) 15 de enero de 1983
Centroáfrica Declaración de Intención - Cooperación Comercial, Económica y Financiera 15 de enero de 1983
Alfonsín
Angola Protocolo, Buenos Aires 5 de septiembre de 1984
Gabón Comunicado conjunto 26 de julio de 1984
Gabón Acuerdo cultural 26 de julio de 1984
Benin
Acuerdo por Canje de Notas para el 
otorgamiento de una Línea de Crédito 
para la compra de Bienes de origen 
argentino a través del Banco Central 
de la República Argentina 
13 de diciembre de 1984
Gabón
Acta Final de la III Reunión de la 
Comisión Económica Mixta Argentino-
Gabonesa 
27 de julio de 1984
Guinea
Acuerdo por canje de notas por el que 
el Gobierno de la República Argentina 
otorga al Gobierno de la República 
de Guinea una Línea de Crédito para 
adquisición de productos argentinos 
26 de noviembre de 1984
Cabo Verde Acuerdo de cooperación cientíﬁca y técnica 1987
Zaire Declaración conjunta 20 de febrero de 1987
Zaire
Acuerdo por notas reversales sobre 
otorgamiento de una Línea de Crédito 
de U$S 15 millones a la República de 
Zaire 
4 de julio de 1987
Mozambique Acuerdo General de Cooperación Cientíﬁca y Técnica 30 de marzo de 1988
Angola Acuerdo de Cooperación Económica, Técnica, Cientíﬁca y Cultural 16 de abril de 1988
Benin Acuerdo de Cooperación Cientíﬁca, Técnica y Cultural 8 de julio de 1988
Benin Comunicado conjunto 8 de julio de 1988
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CUADRO 2 (CONTINUACIÓN)
CONVENIOS FIRMADOS POR ARGENTINA CON LOS ESTADOS DE ÁFRICA SUBSAHARIANA
Presidente 
argentino Estados Naturaleza del convenio Fecha
Alfonsín
Nigeria Acuerdo de Cooperación Económica, Cientíﬁca y Técnica 17 de agosto de 1988
Nigeria
Comunicado conjunto sobre las 
conclusiones acordadas en las 
conversaciones mantenidas entre los 
Ministros de Relaciones Exteriores 
19 de agosto de 1988
Cabo Verde
Acta de la Reunión de Trabajo entre el 
Ministerio de Relaciones Exteriores de la 
República Argentina y el Ministerio de Asuntos 
Extranjeros de la República de Cabo Verde 
12 de julio de 1988
Costa de Marﬁl Convenio de Cooperación Cientíﬁca y Técnica 8 de abril de 1988
Gabón Comunicado conjunto Argentina-Gabón 21 de abril de 1988
Mali Acuerdos de Cooperación Cientíﬁca y Técnica 17 de febrero de 1989
Mali Comunicado conjunto 17 de febrero de 1989
Menem
Senegal
Acuerdo para la creación de una 
comisión mixta encargada de 
promover la Cooperación Económica, 
Técnica, Cientíﬁca, Cultural y Social
Noviembre 1992
Senegal Acuerdo sobre promoción y protección recíproca de inversiones Noviembre 1992
Sudáfrica
Acuerdos de control de tráﬁco marítimo, 
la protección legal de las actividades que 




Acuerdo Interinstitucional en materia 
Veterinaria entre la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería y Pesca de 
Argentina y el Ministerio de Agricultura 
de Sudáfrica 
9 de septiembre de 1994
Sudáfrica Comunicado conjunto 24 de febrero de 1995
Sudáfrica Acuerdo Intergubernamental entre las Armadas en tiempos de paz 6 de octubre de 1997
Sudáfrica Acuerdo bilateral sobre promoción y protección recíproca de inversiones 23 de julio de 1998
Sudáfrica
Acuerdo bilateral de cooperación y 
asistencia mutua en la lucha contra 
la producción y el tráﬁco ilícito de 
estupefacientes y sustancias psicotrópicas, 
el uso indebido de drogas y temas aﬁnes
23 de julio de 1998
Gladys Lechini
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CUADRO 2 (CONTINUACIÓN)
CONVENIOS FIRMADOS POR ARGENTINA CON LOS ESTADOS DEL ÁFRICA SUBSAHARIANA
Fuente: <http://www.cancilleria.gov.ar>. Información provista por la División África del MRECIC de 
Argentina. Selección de la autora.
CUADRO 3
BRASIL-ÁFRICA: MISIONES ENVIADAS Y RECIBIDAS (1960-2000)
Presidente 
argentino Estados Naturaleza del convenio Fecha
Menem
Sudáfrica
Decisión Unilateral del Gobierno de 
Sudáfrica de suprimir visas para turistas y 
hombres de negocios argentinos 
28 de abril de 1998
Sudáfrica
Resolución Ministerio del Interior Nº 
1.331 suprimiendo visado en Pasaportes 
Ordinarios de Sudáfrica 
22 de julio de 1998
Sudáfrica Memorando de Entendimiento relativo a Consultas sobre asuntos de interés mutuo 23 de julio de 1998
Sudáfrica
Acuerdo sobre promoción y protección 
recíproca de inversiones entre la 
República Argentina y Sudáfrica 
23 de julio de 1998
Nigeria Acuerdo de cooperación bilateral sobre drogas 1999
Nigeria Acuerdo de cooperación judicial en materia penal 1999
Zimbabwe Acuerdo de cooperación en materia veterinaria 13 de septiembre de 1999
Zimbabwe Convenio sobre Cooperación Cientíﬁca, Técnica y Tecnológica 13 de septiembre de 1999
Zimbabwe Acuerdo sobre Cooperación Económica y Comercial 13 de septiembre de 1999




País de origen País de destino
Castello Branco
1964 Presidente Leopold Senghor Senegal Brasil
1965 Presidente Maurice Yaméogo Alto Volta Brasil
1966 Canciller Hilgard Müller Sudáfrica Brasil
Costa e Silva 1969 Canciller Hilgard Müller Sudáfrica Brasil
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CUADRO 3 (CONTINUACIÓN)




País de origen País de destino
Garrastazu 
Medici







Togo - Zaire 
1973 Canciller Mario Gibson Barboza Brasil Egipto - Kenia
1973 Canciller Ngusa Bond Zaire Brasil
1973
Secretario de Estado de 
las Relaciones Exteriores 
Arsene Assouan
Senegal Brasil
1973 Canciller Arsene Usher Assouan Costa de Marﬁl Brasil
1974 Presidente Leopold Senghor Senegal Brasil
Geisel
1974 Canciller Okoi Arikpo Nigeria Brasil
1974 Canciller Azeredo da Silveira Brasil Senegal 
1975 Presidente Omar Bongo Gabón Brasil
1975 Canciller Azeredo da Silveira Brasil Costa de Marﬁl
1977 Presidente Leopold Senghor Senegal Brasil
1977 Canciller Joseph Garba Nigeria Brasil
1978 Presidente Luis Cabral Guinea-Bissau Brasil
Figueiredo
1979 Presidente Kenneth Kaunda Zambia Brasil
1979 Presidente Felix Houphouet Boigny Costa de Marﬁl Brasil
1980 Presidente Julius Nyerere Tanzania Brasil
1980 Presidente Sekou Touré Guinea Brasil
1980 Presidente Luis Cabral Guinea-Bissau Brasil
1980 Canciller Ramiro Saraiva Guerreiro Brasil
Angola 
Mozambique 
Tanzania   
Zambia  
Zimbabwe
1981 Vicepresidente J. D. Johson Ghana Brasil
1981 Canciller Ramiro Saraiva Guerreiro Brasil Nigeria - Senegal
Gladys Lechini
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CUADRO 3 (CONTINUACIÓN)




País de origen País de destino
Figueiredo
1981 Presidente Moussa Traoré Mali Brasil
1982 Canciller Paulo T. Jorge Angola Brasil
1982 Presidente Denis Sassou Nguesso Congo Brasil
1983 Canciller Ramiro Saraiva Guerreiro Brasil
Cabo Verde 
Costa de Marﬁl         
Gabón       
Guinea Bissau
1983 Presidente João Figueiredo Brasil
Argelia         





1984 Canciller Ramiro Saraiva Guerreiro Brasil Congo - Zaire
1984 Presidente João Viera Guinea-Bissau Brasil
1986
Canciller Roberto de Abreu 




1986 Canciller Roberto de Abreu Sodre Brasil
Angola   
Camerún  
Nigeria - Zambia 
Zimbabwe
1986 Presidente José Sarney Brasil Cabo Verde
1987 Presidente Mobuto Sessé Seko Zaire Brasil
1987 Presidente Arístides Pereira Cabo Verde Brasil
1988 Presidente Joaquim Chissano Mozambique Brasil
1989 Presidente José Sarney Brasil Angola
1989
São Luís do Maranhão, 
reunión en la cual se creó 
el Instituto Internacional 
de la Lengua Portuguesa. 
Estuvieron presentes 
todos los entonces 
presidentes de los países 
africanos de lengua 
portuguesa








País de origen País de destino
Collor de Mello
1991 Nelson Mandela (líder ANC) Sudáfrica Brasil





Franco 1994 Canciller Celso Amorim Brasil Sudáfrica
Cardoso
1995 Canciller Luiz F. Lampreia Brasil Sudáfrica
1995 Presidente José Eduardo Dos Santos Angola Brasil
1995 Presidente Sam Nujoma Namibia Brasil
1995 Canciller Leonardo Santos Simão Mozambique Brasil
1996 Presidente Fernando H. Cardoso y Canciller Luiz F. Lampreia Brasil Angola
1996 Vicecanciller Aziz Pahad Sudáfrica Brasil
1997 Secretario Ejecutivo de SADC, Kaire Mbuende SADC Brasil
1997 Presidente João Bernardo Vieira Guinea-Bissau Brasil
1997 Vicepresidente Thabo Mbeki Sudáfrica Brasil
1998 Canciller Luiz F. Lampreia Brasil Angola
1998
Primer Ministro Carlos 
Alberto Wahnon de Carvalho 
Veiga
Cabo Verde Brasil
1998 Presidente Nelson Mandela Sudáfrica Brasil
1999 Presidente electo Olusegun Obasanjo Nigeria Brasil
1999 Vicepresidente Marco Maciel Brasil Sudáfrica
1999 Primer Ministro Francisco Fadul Guinea-Bissau Brasil
1999 Presidente Robert Mugabe Zimbabwe Brasil
1999 Presidente Sam Nujoma Namibia Brasil
1999 Vicepresidente Marco Maciel y cúpula de la CPLP Brasil Cabo Verde
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Cuadro 3 (Continuación)
Brasil -África: misiones enviadas y recibidas (1960-2000)
Fuente: selección de la autora. Bibliografía citada en este libro. Información provista por la División 
África de Itamaraty.
Nota: sólo se consignan las misiones encabezadas por jefes de Estado o de gobierno, o por ministros 
de Relaciones Exteriores, realizadas en el período bajo estudio (1960-2000).
CUADRO 4




País de origen País de destino
Cardoso
2000 Canciller Luiz F. Lampreia Brasil Sudáfrica
2000 Presidente Fernando H. Cardoso y Canciller Luiz F. Lampreia Brasil Mozambique
2000 Presidente Thabo Mbeki Sudáfrica Brasil
Presidente 
brasileño Estados Naturaleza del convenio Fecha Lugar
 Bernades Liberia
Tratado para la 
Solución Pacíﬁca de las 
Controversias 
15 de julio de 1925
Vargas
Gabón Tratado de Amistad 20 de febrero de 1933
Sudáfrica Acuerdo Comercial 18 de abril de 1939
Castello Branco
Senegal Acuerdo Comercial 23 de septiembre de 1964
Senegal Acuerdo Cultural 23 de septiembre de 1964
Liberia Acuerdo Comercial 13 de mayo de 1965
Camerún Acuerdo Comercial 5 de junio de 1965








19 de enero de 1972 Johannesburgo
Sudáfrica
Acuerdo para Evitar 
la Doble Tributación 
en las Ganancias 
Provenientes de los 
Transportes Marítimo 
y Aéreo
29 de marzo de 1972 Brasilia
Benin Acuerdo Cultural 7 de noviembre de 1972 Cotonou
Benin Cooperación Técnica y Cientíﬁca 7 de noviembre de 1972 Cotonou
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Presidente 
brasileño Estados Naturaleza del convenio Fecha Lugar
Costa e Silva 
Garrastazu 
Medici
Camerún Acuerdo Cultural 14 de noviembre de 1972 Yaundé
Camerún Cooperación Técnica 14 de noviembre de 1972 Yaundé
Costa de 
Marﬁl
Acuerdo Cultural                 
y Educativo 27 de octubre de 1972 Abidjan
Costa de 
Marﬁl
Acuerdo de Cooperación 
Técnica y Cientíﬁca 27 de octubre de 1972 Abidjan
Costa de 
Marﬁl Acuerdo Comercial 27 de octubre de 1972 Abidjan
Costa de 
Marﬁl
Acuerdo sobre la 
Concesión de Visas en 
Pasaportes Diplomáticos   
y Especiales
27 de octubre de 1972 Abidjan
Ghana Acuerdo sobre Cooperación Cultural 2 de noviembre de 1972 Accra
Ghana Acuerdo Comercial 2 de noviembre de 1972 Accra
Nigeria Cultural 16 de noviembre de 1972 Lagos
Nigeria Comercio 16 de noviembre de 1972 Lagos
Senegal Acuerdo de Cooperación Técnica 21 de noviembre de 1972 Dakar
Senegal
Protocolo de Aplicación 
del Acuerdo Cultural del 
23/09/64
21 de noviembre de 1972 Dakar
Togo
Acuerdo Básico de 
Cooperación Técnica y 
Cientíﬁca
3 de noviembre de 1972 Lomé
Togo Acuerdo Cultural 3 de noviembre de 1972 Lomé
Zaire




9 de noviembre de 1972 Kinshasa
Sudáfrica
Acuerdo para la Concesión 
de Excepción Aduanera a 
los Consulados y Cónsules 
de Carrera




la expansión de la 
Cooperación Económica, 
Comercial y Técnica
28 de febrero de 1973 Brasilia
CUADRO 4 (CONTINUACIÓN)
CONVENIOS FIRMADOS POR BRASIL CON LOS ESTADOS DE ÁFRICA SUBSAHARIANA
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CUADRO 4 (CONTINUACIÓN)
CONVENIOS FIRMADOS POR BRASIL CON LOS ESTADOS DE ÁFRICA SUBSAHARIANA
Presidente 
brasileño Estados Naturaleza del convenio Fecha Lugar
Costa e Silva 
Garrastazu 
Medici
Kenia Acuerdo de Intercambio Cultural 2 de febrero de 1973 Nairobi
Kenia Acuerdo de Cooperación Técnica 2 de febrero de 1973 Nairobi
Zaire Cooperación Técnica y Cientíﬁca 28 de febrero de 1973 Brasilia
Zaire
Protocolo para el 
establecimiento de 
Servicios Aéreos
28 de febrero de 1973 Brasilia
Zaire Acuerdo Comercial 28 de febrero de 1973 Brasilia
Zaire Acuerdo de Cooperación Cultural 28 de febrero de 1973 Brasilia
Sudáfrica
Acuerdo sobre 
Excepción de Tributos 
en los Servicios de 
Telecomunicaciones
12 de marzo de 1974 Brasilia
Geisel
Ghana
Acuerdo Básico de 
Cooperación Técnica y 
Cientíﬁca
7 de noviembre de 1974 Brasilia
Gabón Acuerdo de Cooperación Cultural 14 de octubre de 1975 Brasilia




Entendimiento 21 de junio de 1976 Accra
Mauritania
Protocolo sobre Expansión 
Comercial y Cooperación 
Económica
10 de marzo de 1976
Senegal
Cooperación Brasil/
Senegal Programa de 
Acción para 1976
24 de marzo de 1976
Cabo Verde
Acuerdo Básico de 
Cooperación Técnica y 
Cientíﬁca
28 de abril de 1977 Brasilia
Cabo Verde
Memorandum de 
Entendimiento Relativo a 
Educación, Agricultura y 
Pesca, Salud, Transporte 
y Comunicaciones, 
Seguridad Social y 
Urbanización
28 de abril de 1977 Brasilia
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Presidente 
brasileño Estados Naturaleza del convenio Fecha Lugar
Geisel
Liberia Acuerdo Comercial 21 de noviembre de 1977
Mauritania
Protocolo sobre Expansión 
Comercial y Cooperación 
Económica





20 de mayo de 1977 Lagos
Guinea-
Bissau
Tratado de Amistad, 
Cooperación y Comercio 18 de mayo de 1978 Brasilia
Guinea-
Bissau
Acuerdo Básico de 
Cooperación Técnica y 
Cientíﬁca
18 de mayo de 1978 Brasilia
Guinea-
Bissau Acuerdo Comercial 18 de mayo de 1978 Brasilia
Cabo Verde Acuerdo sobre Cooperación Cultural 7 de febrero de 1979 Brasilia
Cabo Verde Tratado de Amistad y Cooperación 7 de febrero de 1979 Brasilia
Brasilia
Acuerdo por el intercambio 
de Notas extendiendo 
a los nacionales Cabo-
Verdianos residentes en 
Brasil las Disposiciones 
Previstas en la Convención 
de Seguridad Social y 
Ajustes Complementarios 
Firmados entre Brasil y la 
República Portuguesa





Entendimiento ﬁrmado en 
ocasión de la visita a Brasil 
del Ministro de Agricultura 
de Costa de Marﬁl
15 de agosto de 1979 Brasilia
Costa de 
Marﬁl 
Tratado de Amistad y 
Cooperación 14 de septiembre de 1979 Brasilia
Nigeria
Acuerdo sobre la creación 
de una Comisión Mixta de 
Coordinación
10 de enero de 1979 Brasilia
Nigeria
Acuerdo por intercambio 
de Notas, sobre Radio y 
Televisión
10 de enero de 1979 Brasilia
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Presidente 
brasileño Estados Naturaleza del convenio Fecha Lugar
Figueiredo
Nigeria
Acuerdo de Cooperación 
Económica, Cientíﬁca y 
Técnica
10 de enero de 1979 Brasilia
Nigeria Acuerdo de Cooperación, Amistad y Comercio 10 de enero de 1979 Brasilia
Nigeria Acuerdo en Servicios Aéreos 10 de enero de 1979 Brasilia
Senegal
Protocolo de Cooperación 
en las áreas de Cine, Radio 
y Televisión, adicional al 
Acuerdo Cultural del 23 de 
septiembre de 1964
2 de febrero de 1979
Angola Acuerdo de Cooperación Cultural y Cientíﬁca 11 de junio de 1980 Luanda
Angola
Acuerdo de Cooperación 
Económica, Cientíﬁca y 
Técnica
11 de junio de 1980 Luanda
R. D. Congo
Declaración sobre el 
establecimiento de 
Relaciones Diplomáticas 
4 de marzo de 1980
Mozambique
Acuerdo para la 
implementación del 
Proyecto “Implementación 
de un Centro de 
Formación Profesional 
para Informática y 
Administración” en 
Mozambique
10 de abril de 1980 Maputo
Zambia Tratado de Amistad, Cooperación y Comercio 5 de junio de 1980 Lusaka
Congo
Acuerdo de Cooperación 
Económica, Cientíﬁca y 
Cultural
18 de febrero de 1981 Brasilia
Ghana Protocolo de Intenciones 14 de julio de 1981 Brasilia
Mali Cooperación Cultural, Cientíﬁca y Técnica 7 de octubre de 1981 Brasilia
Mali Creación de Comisión Mixta 7 de octubre de 1981 Brasilia
Mozambique Acuerdo General de Cooperación 15 de septiembre de 1981 Brasilia
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Presidente 




Educativa, Cientíﬁca y 
Técnica
7 de julio de 1982 Brasilia
Congo Acuerdo Comercial 7 de julio de 1982 Brasilia
Gabón Creación de Comisión Mixta 30 de junio de 1982 Brasilia
Gabón
Acuerdo que crea una 





30 de junio de 1982
Santo Tomé 
y Príncipe
Memorandum de las 
Conversaciones entre 
representantes de los 
Ministerios de Agricultura 
7 de mayo de 1982
Angola Acuerdo de Transporte Aéreo 16 de diciembre de 1983 Luanda
Angola
Acuerdo Complementario 
del Acuerdo de 
Cooperación Económica, 
Cientíﬁca y Técnica del 
11/06/80 en el Área 
Comercial
12 de abril de 1983 Brasilia
Angola
Protocolo Adicional al 
Acuerdo de Cooperación 
Económica, Cientíﬁca y 
Técnica sobre Cooperación 
en el Campo de las 
Comunicaciones del 
11/06/80
20 de octubre de 1983 Brasilia
Nigeria Protocolo sobre Agricultura 17 de noviembre de 1983 Lagos
Gabón Acuerdo Comercial 1 de agosto de 1984
Gabón
Protocolo Adicional al 
Acuerdo de Cooperación 
Cultural en el Área de  
Televisión
1 de agosto de 1984
Guinea-
Bissau
Protocolo de Intenciones 
(Energía) 3 de julio de 1984
Santo Tomé 
y Príncipe Acuerdo Cultural 26 de junio de 1984 Brasilia
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Presidente 





Cultural, Económica y 
Técnica
26 de junio de 1984 Brasilia
Santo Tomé 
y Príncipe
Acuerdo Básico de 
Cooperación Técnica y 
Cientíﬁca
26 de junio de 1984 Brasilia
Sarney
Ghana
Acuerdo sobre la Creación 
de una Comisión Mixta de 
Coordinación
5 de julio de 1985
Cabo Verde Acuerdo Comercial 10 de mayo de 1986 Praia
Cabo Verde
Memorandum de 
Entendimiento para el 
Establecimiento de un 
Programa Plurianual de 
Cooperación
19 de marzo de 1987
Cabo Verde
Memorandum de 
Entendimiento para el 
Establecimiento de un 
Programa Trianual de 
Cooperación en el Campo 
de la Administración 
Pública
12 de mayo de 1987
Costa de 
Marﬁl 
Protocolo Adicional al 
Acuerdo de Cooperación 
Técnica y Cientíﬁca
12 de mayo de 1987
Mozambique
Acuerdo Complementario 
del Acuerdo General de 
Cooperación del 15/09/81 
en el Campo de las 
Comunicaciones
15 de mayo de 1987
Zaire
Protocolo Complementario 
a la Convención General de 
Cooperación Económica, 
Comercial, Cientíﬁca y 
Cultural del 09/11/72
17 de febrero de 1987
Zaire
Acuerdo Complementario 
a la Convención General de 
Cooperación Económica, 
Comercial, Cientíﬁca y 
Cultural del 09/0972 en el 
Sector de los Transportes
17 de febrero de 1987
Guinea-
Bissau Protocolo de Intenciones 17 de agosto de 1988
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Presidente 
brasileño Estados Naturaleza del convenio Fecha Lugar
Sarney
Zimbabwe Acuerdo Comercial 20 de junio de 1988 Harare
Angola Acuerdos de Cooperación Luanda
Mozambique
Acuerdo Complementario 
al Acuerdo General de 
Cooperación del 15/11/81 
en el Área de Agricultura 
Irrigada
27 de mayo de 1989
Mozambique Acuerdo de Cooperación Cultural 1 de junio de 1989
Collor de Mello
Angola
Protocolo de Intenciones 
en el Área de Desarrollo 
Educativo
10 de septiembre de 1991
Angola Comisión Mixta Julio Brasilia
Angola
Protocolo de Intenciones 
sobre Cooperación Técnica 
en el Dominio de Energía 
Eléctrica y Aguas
15 de julio de 1992
Franco
Namibia
Acuerdo para la Concesión 
de Visas en Pasaportes 
Diplomáticos, de Carrera 
y Oﬁcio
29 de octubre de 1992
Guinea-
Bissau
Protocolo de Intenciones 
para Formular e 
Implementar Programas 
de Cooperación en el Área 
del Trabajo con énfasis 
en las Cuestiones de 
Formación y Desarrollo 
Profesional
20 de agosto de 1993
Guinea-
Bissau
Protocolo de Intenciones 
para Formular e 
Implementar Programas 
de Cooperación en el Área 
del Trabajo 
20 de agosto de 1993
Cabo Verde
Acuerdo por intercambio 
de Notas para la 
Autorización Permanente 
de Sobrevuelo de Paso de 
Aeronaves Militares
6 de diciembre de 1994
Cardoso Namibia Acuerdo de Cooperación Cultural y Educativa 7 de marzo de 1995
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Presidente 
brasileño Estados Naturaleza del convenio Fecha Lugar
Cardoso
Namibia Acuerdo de Cooperación Técnica 7 de marzo de 1995
Sudáfrica
Acuerdo por intercambio 
de Notas para la Concesión 
de Visas en Pasaportes 
Diplomáticos, de Carrera 
y Oﬁcio
26 de noviembre de 1996 Pretoria
Sudáfrica Declaración Presidencial 26 de noviembre de 1996 Pretoria
Sudáfrica
Acuerdo de Cooperación 
para la Asistencia Mutua 
en el Área del Combate a 
la Producción y el Tráﬁco 
Ilícito de Estupefacientes y 
Substancias Psicotrópicas 
y Asuntos Relacionados
26 de noviembre de 1996 Pretoria
Sudáfrica Acuerdo de Cooperación en el Área Cultural 26 de noviembre de 1996 Pretoria
Sudáfrica Acuerdo sobre Servicios Aéreos 26 de noviembre de 1996 Pretoria
Angola
Acta de Ceremonia de 
entrega de la Contribución 
del Gobierno de 
Brasil al Programa de 
Rehabilitación Nacional del 
Gobierno de Angola
25 de noviembre de 1996
Mozambique
Acuerdo Complementario 
al Acuerdo General de 
Cooperación en el Campo 
de la Minería
18 de julio de 1997
Sudáfrica
Memorandum de 
Entendimiento Relativo a 
Consultas sobre Asuntos 
de Interés Común
21 de julio de 1998 Brasilia
Sudáfrica
Declaración de Intenciones 
de Cooperación en el Área 
de Política Agraria
21 de octubre de 1998
Cabo Verde
Memorandum de 
Entendimiento en el Área 
de la Educación




el Dominio de la 
Administración Pública
7 de abril de 1998
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Presidente 




al Acuerdo Básico de 
Cooperación Técnica 
y Cientíﬁca Relativo al 
Proyecto “Modernización 
Administrativa en el 
Servicio Público y 
Sistemas Informatizados 
de Recursos Humanos”
7 de abril de 1998
Angola
Acuerdo sobre la 
Supresión de Visas en 
Pasaportes Diplomáticos y 
de Servicios
31 de mayo de 1999
Sudáfrica Acuerdo Básico de Cooperación Técnica Marzo
Sudáfrica
Acuerdo para el 
Establecimiento de una 
Comisión Mixta
13 de diciembre de 2000
Sudáfrica
Declaración de Intenciones 
de Cooperación en el Área 
de la Salud
13 de diciembre de 2000
Angola
Acuerdo Complementario 
al Acuerdo Cooperación 
Económica, Cientíﬁca 
y Técnica para el 
Fortalecimiento 
Institucional del Ministerio 
de la Familia y Promoción 
de la Mujer
4 de septiembre de 2000
Angola
Acuerdo Complementario 
al Acuerdo de 
Cooperación Económica, 
Científica y Técnica 
para Actividades de 
Fortalecimiento de 
las Instituciones de 
Planeamiento del 
Gobierno de Angola
4 de septiembre de 2000
Nigeria
Memorandum de 
Entendimiento Relativo a 
Consultas sobre Asuntos 
de Interés Común
8 de noviembre de 2001
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Fuente: <http://www.itamaraty.gov.br>. Bibliografía citada en este libro. Selección de la autora.
Presidente 
brasileño Estados Naturaleza del convenio Fecha Lugar
Cardoso
Nigeria
Acta de Reunión de la IV 
Sesión de la Comisión 
Mixta 
8 de noviembre de 2001
Angola
Protocolo de Intenciones 
de Cooperación Técnica 
en el Dominio de la 
Seguridad y del Orden 
Público
14 de noviembre de 2000
Mozambique
Acuerdo sobre el 
Uso de Inmuebles 
de la República de 
Mozambique por la 
República Federal de 
Brasil




al Acuerdo Básico de 
Cooperación Científica 
y Técnica para la 
Implementación del 
Proyecto “Apoyo al 
Ministerio de Salud de 
Santo Tomé y Príncipe 
en la Prevención de 
DST/AIDS”
2 de diciembre de 2000
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CUADRO 5
EXPORTACIONES ARGENTINAS PARA ÁFRICA (1961-1989) (EN U$D 1.000 FOB)
Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), Buenos Aires, Argentina. Selección de 
la autora.





1961 964.116 7.475 0,78% 1.823 24,39% 0,19%
1962 1.216.028 11.427 0,94% 3.144 27,51% 0,26%
1963 1.365.086 10.609 0,78% 1.738 16,38% 0,13%
1964 1.410.350 6.231 0,44% 1.572 25,23% 0,11%
1965 1.493.409 11.707 0,78% 1.340 11,45% 0,09%
1966 1.593.242 9.072 0,57% 4.392 48,41% 0,28%
1967 1.464.529 14.055 0,96% 1.918 13,65% 0,13%
1968 1.367.865 10.567 0,77% 1.476 13,97% 0,11%
1969 1.621.079 15.681 0,97% 1.394 8,89% 0,09%
1970 1.773.167 18.778 1,06% 3.953 21,05% 0,22%
1971 1.740.348 19.134 1,10% 2.638 13,79% 0,15%
1972 1.941.098 22.683 1,17% 3.279 14,46% 0,17%
1973 3.266.003 62.426 1,91% 12.088 19,36% 0,37%
1974 3.930.702 165.013 4,20% 18.733 11,35% 0,48%
1975 2.961.264 184.549 6,23% 7.525 4,08% 0,25%
1976 3.916.058 154.274 3,94% 4.702 3,05% 0,12%
1977 5.651.842 250.812 4,44% 5.882 2,35% 0,10%
1978 6.399.540 182.976 2,86% 9.992 5,46% 0,16%
1979 7.809.924 295.900 3,79% 9.912 3,35% 0,13%
1980 8.021.418 219.400 2,74% 15.566 7,09% 0,19%
1981 9.143.044 255.100 2,79% 18.103 7,10% 0,20%
1982 7.624.936 398.100 5,22% 19.144 4,81% 0,25%
1983 7.836.063 421.800 5,38% 171.994 40,78% 2,19%
1984 8.107.405 371.456 4,58% 122.658 33,02% 1,51%
1985 8.396.017 404.473 4,82% 77.396 19,14% 0,92%
1986 6.852.213 316.429 4,62% 46.544 14,71% 0,68%
1987 6.360.160 133.563 2,10% 38.011 28,46% 0,60%
1988 9.134.812 347.123 3,80% 70.126 20,20% 0,77%
1989 9.579.271 258.640 2,70% 73.345 28,36% 0,77%
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CUADRO 6
IMPORTACIONES ARGENTINAS DESDE ÁFRICA (1961-1989) (U$D 1.000)
Fuente: INDEC. Selección de la autora.





1961 1.460.378 12.006 0,82% 1.938 16,14% 0,13%
1962 1.356.502 17.741 1,31% 3.159 17,81% 0,23%
1963 980.677 6.212 0,63% 1.593 25,64% 0,16%
1964 1.077.164 3.435 0,32% 793 23,09% 0,07%
1965 1.198.551 13.814 1,15% 1.172 8,48% 0,10%
1966 1.124.306 30.219 2,69% 1.554 5,14% 0,14%
1967 1.095.542 5.987 0,55% 1.759 29,38% 0,16%
1968 1.169.189 7.742 0,66% 3.126 40,38% 0,27%
1969 1.576.091 11.105 0,70% 6.487 58,42% 0,41%
1970 1.694.041 10.870 0,64% 7.174 66,00% 0,42%
1971 1.868.067 8.893 0,48% 3.550 39,92% 0,19%
1972 1.904.682 17.889 0,94% 5.524 30,88% 0,29%
1973 2.229.468 15.443 0,69% 5.951 38,54% 0,27%
1974 3.634.918 278.600 7,66% 9.314 3,34% 0,26%
1975 3.946.501 167.745 4,25% 9.664 5,76% 0,24%
1976 3.033.044 115.392 3,80% 12.599 10,92% 0,42%
1977 4.161.539 63.704 1,53% 19.756 31,01% 0,47%
1978 3.833.655 185.200 4,83% 21.431 11,57% 0,56%
1979 6.700.055 290.000 4,33% 33.845 11,67% 0,51%
1980 10.540.603 147.500 1,40% 53.402 36,20% 0,51%
1981 9.430.010 124.700 1,32% 44.056 35,33% 0,47%
1982 5.336.914 32.500 0,61% 30.994 95,37% 0,58%
1983 4.504.156 29.500 0,65% 23.545 79,81% 0,52%
1984 4.584.672 18.103 0,39% 16.446 90,85% 0,36%
1985 3.814.148 15.030 0,39% 14.482 96,35% 0,38%
1986 4.724.053 33.088 0,70% 31.046 93,83% 0,66%
1987 5.817.818 75.632 1,30% 48.815 64,54% 0,84%
1988 5.321.565 69.180 1,30% 43.328 62,63% 0,81%
1989 4.203.194 25.219 0,60% 19.089 75,69% 0,45%
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CUADRO 7
EXPORTACIONES BRASILEÑAS PARA ÁFRICA (1961-1989) (U$D 1.000 FOB)
Fuente: Cámara de Comercio Exterior-Banco do Brasil (CACEX), Ministério do Desenvolvimento, Indústria 
e Comércio Exterior, Secretaria de Comércio Exterior (SECEX), Brasilia. Selección de la autora.





1961 1.400.000 15.708 1,12% 6.516 41,48% 0,47%
1962 1.200.000 9.550 0,80% 6.200 64,92% 0,52%
1963 1.400.000 13.802 0,99% 7.807 56,56% 0,56%
1964 1.429.790 26.048 1,82% 9.040 34,71% 0,63%
1965 1.585.479 24.144 1,52% 9.376 38,83% 0,59%
1966 1.741.442 25.272 1,45% 11.419 45,18% 0,66%
1967 1.654.037 29.038 1,76% 11.292 38,89% 0,68%
1968 1.881.344 38.976 2,07% 9.795 25,13% 0,52%
1969 2.311.169 25.734 1,11% 16.197 62,94% 0,70%
1970 2.738.922 60.144 2,20% 16.429 27,32% 0,60%
1971 2.903.856 71.300 2,46% 20.082 28,17% 0,69%
1972 3.991.279 90.390 2,26% 28.969 32,05% 0,73%
1973 8.199.200 190.001 2,32% 33.927 17,86% 0,41%
1974 7.950.956 435.323 5,48% 45.367 10,42% 0,57%
1975 8.669.944 407.306 4,70% 36.323 8,92% 0,42%
1976 10.128.304 430.260 4,25% 33.381 7,76% 0,33%
1977 12.139.381 568.987 4,69% 27.539 4,84% 0,23%
1978 12.658.944 664.519 5,25% 37.261 5,61% 0,29%
1979 15.244.377 692.882 4,55% 53.479 7,72% 0,35%
1980 20.132.401 1.154.300 5,73% 103.061 8,93% 0,51%
1981 23.293.037 1.705.339 7,32% 131.945 7,74% 0,57%
1982 20.180.966 1.236.636 6,13% 102.798 8,31% 0,51%
1983 21.903.183 1.081.726 4,94% 138.069 12,76% 0,63%
1984 27.006.554 1.718.497 6,36% 130.504 7,59% 0,48%
1985 25.639.029 1.778.657 6,94% 52.933 2,98% 0,21%
1986 22.348.713 789.626 3,53% 48.352 6,12% 0,22%
1987 26.223.957 873.815 3,33% 89.590 10,25% 0,34%
1988 33.789.567 914.755 2,71% 177.836 19,44% 0,53%
1989 34.382.620 966.000 2,81% 170.429 17,64% 0,50%
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CUADRO 8
IMPORTACIONES BRASILEÑAS DESDE ÁFRICA (1961-1989) (U$D 1.000)
Fuente: Cámara de Comercio Exterior-Banco do Brasil (CACEX), Ministério do Desenvolvimento, Indústria 
e Comércio Exterior, Secretaria de Comércio Exterior (SECEX), Brasilia. Selección de la autora.





1961 1.300.000 4.867 0,37% 547 11,24% 0,04%
1962 1.300.000 5.154 0,40% 558 10,83% 0,04%
1963 1.300.000 11.203 0,86% 738 6,59% 0,06%
1964 1.086.365 3.935 0,36% 539 13,70% 0,05%
1965 940.630 3.287 0,35% 1.115 33,92% 0,12%
1966 1.303.292 10.208 0,78% 680 6,66% 0,05%
1967 1.441.266 18.805 1,30% 781 4,15% 0,05%
1968 1.855.119 33.395 1,80% 969 2,90% 0,05%
1969 2.000.242 56.933 2,85% 5.029 8,83% 0,25%
1970 2.506.896 77.115 3,08% 2.001 2,59% 0,08%
1971 3.247.393 111.131 3,42% 3.853 3,47% 0,12%
1972 4.232.348 152.967 3,61% 6.967 4,55% 0,16%
1973 6.192.238 169.903 2,74% 14.954 8,80% 0,24%
1974 12.641.320 679.998 5,38% 28.836 4,24% 0,23%
1975 12.259.411 510.998 4,17% 26.624 5,21% 0,22%
1976 12.277.486 468.091 3,81% 33.818 7,22% 0,28%
1977 11.998.958 556.231 4,64% 107.793 19,38% 0,90%
1978 13.683.146 484.621 3,54% 102.070 21,06% 0,75%
1979 17.961.269 463.608 2,58% 149.585 32,27% 0,83%
1980 22.961.462 1.107.188 4,82% 200.185 18,08% 0,87%
1981 22.080.417 1.981.647 8,97% 92.040 4,64% 0,42%
1982 19.395.407 1.162.633 5,99% 76.459 6,58% 0,39%
1983 15.428.905 637.876 4,13% 21.715 3,40% 0,14%
1984 13.907.304 1.294.452 9,31% 43.252 3,34% 0,31%
1985 13.167.229 1.732.253 13,16% 18.545 1,07% 0,14%
1986 14.042.301 687.893 4,90% 51.819 7,53% 0,37%
1987 15.049.673 503.140 3,34% 60.597 12,04% 0,40%
1988 14.603.132 645.430 4,42% 75.359 11,68% 0,52%
1989 18.257.010 527.223 2,89% 80.132 15,20% 0,44%
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CUADRO 9
EXPORTACIONES ARGENTINAS PARA ÁFRICA (1990-2000): 
PRINCIPALES PAÍSES* (EN U$D 1.000 FOB)
Fuente: Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos. INDEC. Selección de la autora.
* Por principales países se consideran aquellos con valores totales superiores a 1 millón de dólares 
durante por lo menos dos años, en el período de estudio.
Años 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
Angola 22.683 19.970 14.925 6.957 2.999 19.774 38.898 4.138 6.207 7.074 11.807
Argelia 46.819 39.992 13.545 8.313 30.213 61.061 80.642 40.188 69.701 110.720 69.866
Botswana 89 25 0 0 11 2.144 3.980 150 0 0 0
Cabo Verde 0 0 1.564 612 202 2.006 1.051 951 0 45 20
Camerún 233 70 88 1.755 51 776 164 226 1.230 658 268
Congo 1.891 2.323 2.776 1.815 979 885 1.236 1.973 9.061 2.356 4.000
Costa de 
Marﬁl 6.048 1.368 79 415 797 6.863 4.340 15.662 1.203 7.377 4.219
Egipto 134.216 141.085 156.002 135.417 151.493 228.526 323.328 459.104 397.212 386.376 348.849
Gabón 3.598 3.456 3.137 4.007 1.613 2.327 2.119 1.225 1.323 1.708 1.067
Ghana 847 2.260 976 1.306 721 2.557 2.007 12.067 11.993 3.452 1.425
Kenia 4.020 1.070 7.769 15.906 7.922 5.1815 16.367 36.883 49.905 33.645 41.576
Liberia 4.554 4.260 492 8.312 1.766 2.904 9.761 9.083 11.978 875 1.748
Libia 16.402 13.622 13.669 13.411 3.638 6.118 31.585 23.180 37.124 12.456 53.707
Malawi 0 0 447 0 0 1 45 35 1.850 4.834 110
Marruecos 16.785 13.184 34.284 30.009 56.128 45.138 147.138 113.066 100.513 60.812 87.709
Mauricio 4.089 5.224 12.615 12.496 9.878 14.237 10.790 41.678 9.595 16.770 20.054
Mozambique 115 0 29.580 6.322 7.212 16.813 6.144 5.692 10.500 8.340 6.308
Namibia 0 5 2.085 0 4.007 94 23 134 466 49 3.158
Nigeria 6.399 22.306 48.601 7.475 8.608 4.695 50.202 44.151 30.904 45.229 46.140
R.D.C 
(ex Zaire) 3.112 1.450 1.564 6.125 14.409 4.916 3.308 2.601 329 294 285
Senegal 68 1.542 0 1.301 5.146 12.613 8.270 5.340 13.075 6.488 5.834
Sudáfrica 83.361 73.789 225.552 79.242 180.463 337.732 246.994 303.280 252.680 308.443 243.026
Sudán 13 4.532 681 0 17 112 3.182 4.053 832 4.089 16.651
Tanzania 4.165 3.933 8.813 2.294 2.898 4.528 1.991 4.594 9.045 11.610 6.056
Túnez 28.288 23.495 34.037 30.707 29.267 26.162 90.477 96.854 50.230 44.834 72.507
Zimbabwe 490 104 49.166 11.976 2.637 4.151 7.615 3.068 334 1.041 1.947
Total África 415.371 404.009 692.009 403.833 541.226 897.037 1.126.001 1.255.439 1.122.647 1.108.086 1.080.318
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CUADRO 10
IMPORTACIONES ARGENTINAS DESDE ÁFRICA (1990-2000): PRINCIPALES PAÍSES* 
(U$D 1.000)
Fuente: Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos. INDEC. Selección de la autora.
* Por principales países se consideran aquellos con valores totales superiores a 1 millón de dólares 
durante por lo menos dos años, en el período de estudio.
Años 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
Angola 0 0 0 0 0 5.821 0 5.657 0 0 15.366
Argelia 0 0 0 4.652 14.340 18.571 25.365 33.765 26.379 12.253 39.307
Botswana 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 16
Cabo Verde 0 0 19 0 0 0 0 0 0 0 0
Camerún 0 18 720 357 19 1 32 3.509 2 3 23
Congo 0 34 0 131 1.548 85 4 40 3.923 744 11.853
Costa de 
Marﬁl 308 10.425 485 1.144 93 21.885 71.669 71.834 24.817 39.182 49.281
Egipto 57 236 739 1.615 3.655 1.333 1.208 3.637 3.849 8.752 10.694
Gabón 0 0 7 17.471 0 36 34 0 0 0 0
Ghana 0 0 692 215 95 0 34 0 0 26 25
Kenia 0 0 23 126 269 581 768 941 1.163 1.079 527
Liberia 0 0 0 0 0 0 4.136 4 0 0 0
Libia 0 6.078 535 21 22.276 26.507 12.882 26.655 15.560 0 2.563
Malawi 0 0 0 0 0 1.446 4.757 8.574 3.073 1.834 1.103
Marruecos 835 1.317 2.877 3.071 2.163 7.000 18.237 16.452 8.301 5.431 4.024
Mauricio 0 22 41 80 84 282 699 940 1.170 1.085 632
Mozambique 0 0 7.000 5.000 0 1 0 2.129 3 0 1
Namibia 0 0 0 0 0 51 0 1 2 44 553
Nigeria 377 37.931 3.890 37 40.336 42.307 23.021 30.766 5.029 29.085 198.624
R.D.C 
(ex Zaire) 35 0 152 39 0 317 679 441 36 23 0
Senegal 2 0 0 0 0 117 27 3 1 1 2
Sudáfrica 19.929 56.344 88.996 98.550 100.370 124.475 105.029 109.449 110.659 93.458 85.142
Sudán 0 0 77 121 31 49 27 29 68 53 61
Tanzania 0 0 0 25 1 0 7 10 2 13 8
Túnez 0 0 0 74 4.550 2.546 8.092 12.608 10.221 11.552 20.310
Zimbabwe 0 110 68 77 31 2.140 3.795 2.196 1.383 1.438 2.085
Total África 21.549 112.825 106.586 134.339 190.250 256.180 281.365 330.895 216.510 207.120 445.349
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CUADRO 11
INTERCAMBIO COMERCIAL ARGENTINA-ÁFRICA (1990-2000) (U$D 1.000)
Fuente: Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos. INDEC. Selección de la autora.
Fuente: Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos. INDEC. Selección de la autora.
Exportaciones argentinas para África




415.637 404.009 692.009 403.833 541.226 897.037 1.126.001 1.255.439 1.122.647 1.108.086 1.080.318
Total al 




3,36% 3,37% 5,66% 3,08% 3,42% 4,28% 4,73% 4,76% 4,25% 4,75% 4,09%
Importaciones argentinas desde África




21.549 112.825 106.586 134.339 190.250 256.180 281.365 330.895 216.510 207.120 445.349
Total del 




0,53% 1,36% 0,72% 0,80% 0,88% 1,27% 1,18% 1,09% 0,69% 0,81% 1,76%
Gladys Lechini

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Saldo Arg. Saldo Brasil Saldo Arg. Saldo Brasil
1990 394.088 434.112 63.432 85.804
1991 291.184 195.936 17.445 85.278
1992 585.423 586.670 136.556 76.983
1993 269.494 -50.037 -19.308 54.324
1994 350.976 277.130 80.093 -20.489
1995 640.857 405.185 213.257 -76.013
1996 844.636 -163.451 141.965 -126.526
1997 924.544 -475.139 193.529 -19.722
1998 906.137 -168.097 138.097 -67.493
1999 900.966 -885.717 214.985 64.865
2000 634.969         -1.561.366 157.884 74.563
CUADRO 15
BALANZA COMERCIAL (1990-2000) DE ARGENTINA Y BRASIL CON ÁFRICA 
Y SUDÁFRICA (EN U$D 1.000)
Fuente: INDEC, Buenos Aires. CACEX (Banco do Brasil), Ministério do Desenvolvimento, Indústria 
e Comércio Exterior, SECEX, Brasilia. Selección de la autora.
CUADRO 16
INTERCAMBIO COMERCIAL (1990-2000) DE ARGENTINA Y BRASIL CON ÁFRICA 
Y SUDÁFRICA (EN U$D 1.000)
Fuente: INDEC, Buenos Aires. CACEX (Banco do Brasil), Ministério do Desenvolvimento, Indústria 
e Comércio Exterior, SECEX, Brasilia. Selección de la autora.
 Años
África Sudáfrica
Argentina Brasil Argentina Brasil Argentina Brasil Argentina Brasil
X X M M X X M M
1990 415.637 1.012.323 21.549 578.211 83.361 166.285 19.929 80.481
1991 404.009 1.034.902 112.825 838.966 73.789 160.774 56.344 75.496
1992 692.009 1.137.737 106.586 551.067 225.552 172.303 88.996 95.320
1993 403.833 1.112.294 134.339 1.162.331 79.242 189.570 98.550 135.246
1994 541.226 1.349.206 190.250 1.072.076 180.463 223.540 100.370 244.029
1995 897.037 1.585.822 256.180 1.180.637 337.732 260.928 124.475 336.941
1996 1.126.001 1.527.022 281.365 1.690.473 246.994 291.886 105.029 418.412
1997 1.255.439 1.520.060 330.895 1.995.199 302.978 331.675 109.449 351.397
1998 1.122.647 1.651.086 216.510 1.819.183 248.756 219.886 110.659 287.379
1999 1.108.086 1.336.446 207.120 2.222.163 308.443 237.215 93.458 172.350
2000 1.080.318 1.346.818 445.349 2.908.184 243.026 302.142 85.142 227.579
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INTERCAMBIO COMERCIAL (1990-2000) DE ARGENTINA Y BRASIL CON ÁFRICA Y 






Fuente: INDEC, Buenos Aires. CACEX (Banco do Brasil), Ministério do Desenvolvimento, Indústria 
e Comércio Exterior, SECEX, Brasilia. Selección de la autora.
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